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LA CATALUNYA RURAL SOTA EL REGIM DE FRANCO: EL FET DE LA CULTURA 
REGIONAL DES DE LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA (1). 
L'objectiu explícit del llibre "Rural Catalonia under the 
Franco Regime", és llanilisi de l'impacte d'un rggim autoritari 
i modernitzador en una regi6 tradicionalment hostil al govern 
central (p. vii). En la persecució d l a q u e s t  objectiu, l'autor 
centra la seva atenció en tres institucions culturals catalanes: 
el sistema de contracte de conreu conegut con1 la "rabassa morta", 
el sistema d'herencia centrat en les noces hereu-pubilla i les 
associacions culturals i recreatives. El professor Hansen con - 
clou que sota el regim de Franco, a~nb la niodernització que su - 
posa, la classe parcera es proletaritza ripidament amb l'apari- 
ciÓ de llocs de treball a la indústria lleugera o als serveis. 
El sistema d'herencia relativament indivisible i les agrupacions 
familiars esteses cedeixen el seu lloc a l'heretatge divisible i 
a la família nuclear; finalment, sota la repressió franquista i 
la modernització, les entitats culturals són substitu'ides per 
una "cultura de bar1', és a dir, l'esperit col.lectivista de les 
associacions culturals és reemplacat per una cultura que exalta 
els valors de l'individu (p. 153). En termes.generals es pot 
dir que aquest llibre tracta sobre el canvi social. Si bé l'au- 
tor ha indicat clarament la dimensió temporal en la qual segons 
ell s'han produit aquests canvis, "el r6gim de Franco 1939- 
1975) i fins ara ininterromputs sota el govern del rei Juan 
Carlos" (p. 1). la dimensió espacial de l'estudi 6 s  més ambigua. 
La investigació del professor Hansen e s  realitzi a la comarca 
de l 1 A l t  Penedes cap a mitjans dels anys 60. La població del tec- 
ritori en aquella epoca s'acostava als 45.000 habitants. No 
obstant, en tot el llibre, l'autor no limita les seves conclu - 
sions generals a 1'Alt Penedgs, ni tan sols a la Catalunya ru- 
ral. La cultura "regional" de la qual ens parla 6 s  la cultura 
del conjunt del Principat. gu6 justifica aquest raonament pre- 
cipitat fruit d'una induccio eixalabradal En primer lloc, veiem 
que l'autor ha caigut en un vell parany, un trencacolls ben co- 
negut pels antropblegs, perb perillós també per a altres inves- 
tigadors. 
L I A l t  Penedgs, se'ns presenta al llibre com a un "microcos- 
mos de tota la societat rural catalana" (p. 160). T o t  i que el 
lector pot identificar facilment certes caracteristiques alta - 
ment específiques d'aquesta comarca, estudiada amb profusió per 
historiadors econ6mics (E.Giralt, 1950, 1958, 1966). el profes- 
sor Hansen insisteix en la seva representativitat "donat que 
té ciutats i pobles, i per tant una bona representació de totes 
les classes socials" (ibid.). L'autor minimitza o oblida aqu! 
una sgrie d'aspectes: que aquesta comarca es troba entre les 
principals zones vinateres, seleccionada especialment per a la 
inversió d e  capital durant els segles XVII i XIX. Del conjunt 
de plets registrats a Catalunya entre propietaris i rabassaires 
durant la República, Vilafranca se n'emporta la tercer part (J. 
Camps i A r b o i x ,  1 9 6 9 ,  2 1 1 ) .  R e c o r d e m  t a q b é  q u e  e l  c r e i x e m e n t  d e -  
m o g y i f i c  e x p e r i n c n t a t  a  l a  c o m a r c a  e n  l a  d g c a d a  d e l s  a n y s  60 ,  
n o  e s  n i  d e  b o n  t r o s  c a r a c t e r í s t i c  d e  l e s  z o n e s  r u r a l s .  A r a  bé ,  
s i  e l  p r o f e s s o r  H a n s e n  l i n i t é s  l e s  s e v e s  c o n c l u s i o n s  a  d e m o s t r a r  
l a  d e c a d 6 n c i a  d f  l e s  i n s t i t u c i o n s  c u l t u r a l s  e s m e n t a d e s ,  e l  s e u  
l l i b r e  n o  n i o u r i a  t a n t  e n r e n o u ,  t o t  i q u e  s e  li p o d r i a  s e g u i r  
c r i t i c a n t  e l  c r i t e r i  d e  p e r i o d i t z a c i ó ,  l ' e v i d g n c i a  i r a o n s  q u e  
p r e s e n t a  p e r  a  e x p l i c a r  a q u e s t a  d e c a d c n c i a .  L l u n y  d 1 a i x 6 ,  l ' a u -  
t o r  h a  d e d u i t  que ,  d e  l a  d e c a d c n c i a  d e  l e s  t r e s  i n s t i t u c i o n s ,  
s e ' n  d e s p r e n i a  l a  d e c a d g n c i a  d e l  s e n t i m e n t  r e g i o n a l i s t a  d e  l a  
b u r g e s i a  c a t d l a n a ,  i n i c i a l m e n t  s o t a  e l s  e m b a t s  d e l  p r o l e t a r i a t  
r e v o l u c i o n a r i  d e l s  a n y s  1 9 2 0  i 1 9 3 0  i, d e s  d ' a l e s h o r e s ,  s o t a  e l s  
p r o g r a m e s  r e p r e s s i u s  i m o d e r n i t z a d o r s  d e l  r g g i m  d e  F r a n c o .  De 
t o t  a i x 5  l i a n s e n  c o n c l o u  q u e  e i  " c a t a l a n i s m e  p o p u l a r  n o  p o t  r d n a n d r e  
J a  com u n a  o p c i ó  p o l í t i c a  n a j o r i t i r i a  c a r  l e s  c l a s s e s  q u e  
i n i c i a l r n c n t  l ' h a v i e n  d e f e n s a t ,  a r a  e l  r e p u d i a v e n  ( c o m  é s  e l  c a s  
d e  l a  b u r y e s i a )  o  e s  t r o v a b e n  e n  u n a  s i t u a c i ó  i n e s t a b l e  ( t o t e s  
l e s  a l t r e s  c l a s s e s ) " ,  [ p .  1 5 3 ) .  En g e n e r a l i t z a r  l e s  t r o b a l l e s  
s o b r e  e 1  t e m a  d e l  " p o d e r  i l a  s e v a  r e l a c i ó  amb l e s  i n s t i t u c i o n s  
c u l t u r a l s ,  v i s t e s  n o  com a b s t r a c c i o n s  s i n o  com j o c s  o b s e r v a b l e s  
de r e l a c i o n s  s o c i a l s "  ( p .  v i i i )  a  1 ' A l t  P e n e d g s ,  e l  p r o f e s s o r  
H a n s e n  o b l i d a  l a  f u n d a c i ó  d ' u n  n o m b r e  d o a s s o c i a c i o n s  h ata la nis- 
t e s  i g r u p s  p o l í t i c s  q u e  s ' o r g a n i t z a r e n  d u r a n t  e l  p e r i o d e  d e  r e -  
c e r c a  i r e d a c c i ó  d e l  s e u  t e x t .  P e r  e x e m p l e ,  Omnium C u l t u r a l  
( 1 9 6 1 ) .  f i n a n c a t  p e r  i n d u s t r i a l s  c a t a l a n s  é s  u n a  f u n d a c i ó  c u l -  
t u r d l  q u e  s u b v e n c i o n i  i n i c i a l m e n t  1 ' I n s t i t u t  d f E s t u d i s  C a t a l a ? s  
i t i n y u E  u n  p a p e r  i m p o r t a n t  e n  e l  l l e n c a m e n t  d e  l a  " n o v a  c a n c o  
c a t a l a n a M .  E l  g o v e r n  suspengu ;  l e s  a c t i v i t a t s  d l O m n i u m  C u l t u r a l  
e l  s e t e m b r e  d e  1 9 6 3 .  L ' a u t o r  t a m p o c  f a  e s m e n t  d e  l a  c a m p a n y a  e n  
f a v o r  d e l  c a t a l i  a  1  ' e s c o l a ,  l ' e m p r e s o n a m e n t  d ' e n  J o r d i  P u j o l ,  
o l a  f o r m a c i ó  d e  1 ' A s s e m b l e a  d e  C a t a l u n y a  ( 1 9 7 1 )  q u e  a c o l l i  f o r -  
c e s  q u e  e n  c a p  moment  n o  e s  p o d e n  i d e n t i f i c a r  e x c l u s i v a m e n t  amb 
l a  p e t i t a  b u r g e s i a  ( p .  1 5 3 ) .  En  r e f l e x i o n a r  s o b r e  l a  meva  p r h -  
p i a  e x p e r i k n c i a  e n  u n a  c o m a r c a  r u r a l  m o l t  més  a p a r t a d a  d e  B a r  - 
c e l o n a ,  v e i g  q u e  t o t e s  a q u e s t e s  a c t i v i t a t s  c a t a l a n i s t e s  p o t s e r  
n o  t i n g u e r e n  g a i r e  i m p o r t i ? c i a  f i n s  a  f i n a l s  d e l s  a n y s  60 ;  e l  
s e u  i n ~ p a c t e  p o s t e r i o r ,  p e r o ,  és  i n d u b t a b l e .  
T d l  com ur1 a l t r e  c o n ~ e n t a r i s t a  d ' a q u e s t  l l i b r e  h a  a p u n t a t  
( H .  E t t i n g h a u s e n  1 9 7 8 ) .  e l  c e r t i f i c a t  d e  d e f u n c i ó  d e l  s e n t i m e n t  
n a c i o n a l  c a t a l i  p r o n u n c i a t  p e l  P r o f .  H a n s e n ,  t o t  b a s a n t - s e  e n  
a r r i s c a d e s  d e d u c c i o n s  a  p a r t i r  d e  1 ' A l t  P e n e d g s ,  é s  d e c i d i d a  - 
m e n t  p r e m a t u r .  S e g o n s  l ' a u t o r ,  l e s  r a o n s  d a r r e r a  d ' a q u e s t a  p r e -  
t e s a  d e c a d k n c i a  n o  s ó n  d e g u d e s  p r i n c i p a l m e n t  a  l a  r e p r e s s i ó  o  
a l e s  c i r c u m s t i n c i e s  e s p e c i a l s  d e  1 ' A l t  PenedGs,  s i n ó  a l  p r o c é s  
de  " m o d e r n i t z a c i ó " ,  a l  q u a l  em r e f e r i r ;  d i n s  d ' u n s  m o m e n t s .  
Hem v i s t  com l ' a u t o r  g e n e r a l i t z a  l e s  s e v e s  c o n c l u s i o n s  t o t  
d e f e n s a n t  l a  r e p r e s e n t a t i v i t a t  d e l  c a s  q u e  e s t u d i a ,  p e r 6  u t i l i t -  
z a  t a m b é  a l t r e s  m e c a n i s m e s .  A l  s e u  l l i b r e ,  l e s  c l a s s e s  s o c i a l s  
r e b e n  e l  t r a c t a m e n t  d ' u n  f e n o m e n  u n i t a r i ,  com a  c o l . l e c t i v i t a t s  
d o a c t o r s  q u e  e m p a i t e n  i n t e r e s s o s  p o l í t i c s  i e c o n b m i c s  u n i f o r m e s .  
l a t  i d e i x a r  e l  p r o b l e m a  t e b r i c  d e  l e s  c l a s s e s  i l l u r  r e -  
p r e s e n t a c i 6  ( C u t l e r  e t  a l . ,  1 9 7 7 ,  l: 1 6 7 - 3 2 8 ) .  e l  p r o f e s s o r  H a n -  
s e n  s e m b l a  i g n o r a r  e 1  c o n c e p t e  d e  f r a c c i o n s  d e  c l a s s e .  Es a i x í  
com l a  b u r g e s i a  c a t a l a n a  ( l a  q u a l  a p a r e i x  d e s c r i t a  d e  v e g a d e s  
com " h a u t e  b o u r g e o i s e " ) ,  s e o n s  p r e s e n t a  u n a  c l a s s e  u n i t i r i a  q u e  
s 
ndre 
en la lluita histbrica pels seus interessos ha passat d'ésser 
una "developmental elite", 6 s  a dir una elite desenvolupadora 
durant els segles X I X  i comencaments d e l r a  ésser una "de - 
pendent elite" amb l'arribada de Franco al poder. 
L b o p o s i c i Ó  entre "desenvolupadora" i "dependent" es fona- 
menta en la distinció conceptual que segons l'autor hi ha en - 
tre "desenvolupament" i "modernització"; 
"Per "modernització" entenem el procés segons el qual 
una regió sotsdesenvolupada canvia en resposta a ad- 
quisicions (ideologies, codis de conducta, productes 
d e  consum i models institucionals) provinents d e  cen- 
tres industrials establerts; un procés q u e  es basa 
en la continuació de la dependgncia de la nietrbpolis 
industrial-urbana. "Desenvolupament", per altra ban - 
da defineix un procés en el qual una regió sots-desen- 
volupada es basqueja per adquirir pel seu compte una 
economia industrial diversificada i autbnoma". 
(P.Schneider, J.Schneider i E.Hansen, 1972: 340). 
En provar de clarificar el concepte de "modernització" i 
la seva aplicabilitat a Catalunya i a Espanya, els autors -en 
una r6plica a Oriol Pi Sunyer (1974)- remarquen que hi ha una 
forta carrega política en 1'6s del concepte. Diuen que "moder- 
nitzacid'' implica "la capacitat política d"'imposarl' sistemes 
econbm'ics totals a nacions relativament impotents com Espanya 
o a regions com Catalunya" (P. Schneider, J. Schneider i E. 
Hansen, 1975: 239). Podem deduir que els "sistemes econbmics 
totals" dels quals parlen Hansen i els seus col.legues, no són 
sinó el fenomen de la internacionalització del capital; ales- 
hores, el recorrer a la dicotomia entre "desenvolupament' i 
"modernitzaciÓu no solament obscureix e l s  problemes tehrics de 
la qüestió, sinó que en el cas concret de la periodització q u e  
el Professor Hansen f a  de la histbria catalana, el recurs du el 
seu analisi a mal borrhs. L'autor argumenta que nou segles de 
"desenvolupamentu regional, han donat pas d'ench el 1939 a un 
procés d e  "modernització" (p. 1). L'indicador més clar d'aquest 
canvi econbmic decisiu é s  la penetració d e  capital foraster so- 
ta la f o r m a  d'inversions, remeses d'emigrants i turisme (p. 6 
i 8). I encara afegeix que el govern central: "és avui l'agent 
més dinhmic de canvi econbmic a la regió, havent desplagat en 
aquesta tasca la burgesia catalana" (p. 5). 
Aquesta transició de "desenvolupament" a "~nodernització" a 
Catalunya e s  pot atribuir a la reproducció acurada de dues ideo- 
logies: primer, que la industrialització del segle X I X  i comen- 
caments del X X  fÓu deguda exclussivament a 1 ~ a c u m u l a c i Ó  de ca- 
pital authcton, i a l'esperit d'empresa; segon, que els benefi- 
cis econbmics del "miracle" espanyol dels anys seixanta i prin- 
cipis dels setanta es poden atribuir al r6gim d e  Franco. Potser 
l'error m é s  greu d'aquest llibre é s  que assumeix que aquestes 
ideologies ?o sol?ment són un reflex adequat de la histbria, si- 
no que, a mes a mes, poden justificar-la. 
Vegem l a  q i e s t i d  de l a  p e n e t r a c i ó  de c a p i t a l  e s t r a n g e r  a  
C a t a l u n y a .  b 1 e x p l o s s i 6  t u r í s t i c a  d e l s  anys s e i x a n t a  i s e t a n t a  
c s  i n d u b t a b l e m e n t  un fenomen nou,  p e r 6  l a  i n v e r s i ó  de c a p i t a l  
e s t r a n g e r  i l e s  remeses d ' i ~ n m i g r a n t s  c a t a l a n s  ( a  d i f e r e n c i a  
d e l s  e s p d n y o l s )  no s6n pas r e c e n t s .  E l s  o r í g e n s  de l e s  i n v e r  - 
s j o n s  e s t r a n g e r e s  a  Espanya es  poden  s i t u a r  a l  1768  i s ' h a n  s u -  
c t e i t  sense  m6s i n t e r r u p c i d  que en e l  p e r í o d e  de l a  P r i m e r a  
G u e r r a  M u n d i d l  i e l  de l ' a u t a r q u i a  d e c r e t a d a  p e r  F r a n c o  ( 1 9 3 9 -  
5 9 )  ( A .  U r o d e r ,  1976: 30; E s t e b a n .  19!6; J. C l a v e r a  e t  a l .  
1 9 7 8 ) .  Es e b i d e n t  q d ~  h i  ha h a g ~ t  pe r ;odes  de m a j o r  i n v e r s i ó  
quc  a l t r e s ,  p a r t i c u l d r m e n t  l a  d a r r e r a  m e i t a t  d e l  s e g l e  X I X  i a  
p a r t i r  d e l  p l i  d 1 e s t a b i l i t z a c i Ó  de f i n a l s  d e l s  anys  c i n q u a n t a .  
( S .  R o l d á n  e t  d l .  1973, J .  Yuf ioz e t  a l .  1978, S .  W r i g h t ,  1 9 7 7 ) .  
A C a t a l u n y a ,  l a  c o n s t r u c c i Ó  d e l  f e r r o c a r r i l ,  l ' e l e c t r i f i c a c i ó  
i l a  x a r x a  t e l e f 6 n i c a  de f i n a l s  d e l  X I X  i comencaments d e l  XX 
f o r e n  c r e d t s  amb c a p i t a l  e s t r a n g e r .  
Un exemp le  de l a  p e n e t r a c i ó  de c a p i t a l  e s t r a n g e r  m o d e r n i t -  
z a d o r  a  l a  C d t a l u n y a  r u r a l ,  q u e  hom ha t i n g u t  o c a s i ó  de c o n g i  - 
x e r  d i r e c t d m e n t  4s  l a  i n s t a l . l a c i 6  de l a  p l a n t a  e l e c t r o - q u í m i c a  
C r o s  a  F l i x  ( T a r r a g o n a )  a  c i r r e c  d ' u n a  company ia  a lemanya  l ' a n y  
1898 .  C a l  a f e g i r  que a  f i n a l s  d e l  d i n o u  i comencaments d e l  
v i n t  es p r o d u í  un c o n s i d e r a b l e  m o v i m e n t  m i g r a t o r i  de  c a t a l a n s  
anrb c a r h c t e r  p e r m a n e n t  o  t e m p o r e r ,  com p e r  exemp le  a  l e s  m i n e s  
i c o n r e u s  de F r a n c a  (J .H.  S n i t h .  1972; A. B ladé ,  1 9 7 1 )  o  e s d e  - 
v e n i n t  "indianes"-emigrants que  c e r c a v e n  f o r t u n a  a l  Nou Món- e s -  
p e e i a l m e n t  a  Cuba i l 1 A r g e n t i n a ,  i no  t o t s  p e r d e r e n  l a  s e v a  
f o r t u n a  en c a u r e ' l s  l a  m a l e t a  p e r  l a  b o r d a ,  com és  d i u  i r b n i c a -  
m e n t  en a l g u n e s  c o n t r a d e s  d e l  P r i n c i p a t .  
P a r l e m  a r a  de l 1 a f i r n a r c i Ó  segons  l a  q u a l  e l  r G g i m  d e  
F r a n c o  6s  l ' Ú n i c  r e s p o n s a b l e  d i n t r e  d ' E s p a n y a . d e  l a  p r o s p e r i t a t  
c c o n b m i c a  de l e s  d a r r e r e s  dues  decades .  L ' o p i n i Ó  que  1 ' E s t a t  
h a  c o n s t i t u i t  l ' a g e n t  econbrn ic  més d i n i m i c  es f o n a m e n t a  e n  l ' e x -  
p e r i i i n c i a  de l ' a u t o r ,  a  1 ' A l t  Penedi is,  on un  p r é s t e c  de 1 ' E s t a t  
p e r m e t é  l a  c o n s t r u c c i ó  d ' u n a  c o o p e r a t i v a  v i n í c o l a  (p .  8. 7 3 - 7 9 ) .  
A r a  bé, a q u e s t s  c r e d i t s  o  i n v e r s i o n s  no són c r e a t s  " e x - n o v o "  
p e l  g o v e r n  c e n t r a l ,  a  menys que  hom c o n f o n g u i  l ' a c t i v i t a t  de  l a  
s e c a  amb l a  f o r m a c i o '  de c a p i t a l .  Tampoc es poden r e d u i r  a q u e s -  
t e s  a d q u i s i c i o n s  de c a p i t a l  a  l a  c o n c e s i ó  de p r é s t e c s  e s t r a n g e r s  
a l  p r o p i  g o v e r n .  
E l  p a p e r  d e l  r k g i r n  de F r a n c o  e n  e l  "boom" e c o n b m i c  e?  gene-  
r a l ,  i en e l  c o n t r o l  d e l  c a p i t a l  f i n a n c e r  e n  p a r t i c u l a r ,  e s  
q u e l c o m  m i s  que  d i s c u t i b l e  (C.Anderson, 1970, A. W r i g h t ,  1 9 7 7 ) .  
C a l  a f e g i r ,  p e l  que f a  a l  p a p e r  d e l  r e g i m  en l a  m o d e r n i t z a c i ó  
de l 1 a g r i c u l t u r a ,  que l ' a c u m u l a c i ó  de c a p i t a l  a  l e s  z o n e s  r u r a l s  
s ' h a  i n v e r t i t  p r e f e r e n t n ~ e n t  en e l s  s e c t o r s  i n d u s t r i a l s  i d e  s e r -  
v e i s .  Nomis un 10% de r e c u r s o s  de l e s  C a i x e s  d l E s t a l v i s  p r o c e  - 
d e n t s  d e l  p e t i t  e s t a l v i  a l e s  zones  r u r a l s ,  es c a n a l i t z a  c a p  a  
: ' a g r i c u l t u r a  i " c a p  a l t r a  f o n t  de c a p i t a l  no  ha compensa t  aques-  
t d  s a n g o n e r a  de r e c u r s o s  d e l  s e c t o r  a g r í c o l a "  ( A .  W r i g h t ,  1977 :  
2 2 ) .  
L a  p o l í t i c a  de p l a n i f i c a c i ó  r e g i o n a l  d e l  r gg i rn ,  a  t r a v é s  
d e l  p r i m e r  i segon p l a  de d e s e n v o l u p a m e n t ;  1964 -67  i 1966-71,  
no  f o u  p r e c i s a m e n t  a d r e c a d a  a  l a  " m o d e r n i t z a c i Ó "  d e  C a t a l u n y a ;  
es- 
ans al contrari, el drenatge de capital a través d e  la pressió 
fiscal i de la normativa bancLria del govern ha constitu'it un 
punt de fricció constant entre sectors d e  la burgesia catalana 
i el govern central (N.L. Jones, 1976). Estudis més recents sug- 
gereixen que hi ha un grau considerable d'iniciativa privada en 
el camp de serveis socials i cívics que a altres patsos son res- 
ponsabilitat de 1'Estat (A.Serra, 1968; I. Terradas, 1970). 
Malgrat l'accent que el professor Hansen vol posar en la 
cultura, no discuteix l'educacid ni la llengua catalana. Si atén 
a les citacions en castellh escampades pel text, el lector ro- 
mandre amb la incertesa d e  saber si les seves entrevistes foren 
dutes a terme en catal; o en castell;. un detall que pot tenir 
una influgncia considerable a l'hora de cercar respostes sobre 
el "sentiment regionalista1'. Finalment, é s  remarcable que el 
professor Hansen, en presentar la seva teoria segons la qual la 
n.odernitzaci6 implica una minva en el sentiment regionalista o 
nacionalista, hagi ignorat la teoria d'E. Gellner ( 1 9 6 4 ) ,  per a 
qui el procés de modernització é s  justament la matgria prima 
del nacionalisme. 
Malgrat aquestes importants deficigncies tebriques i docu- 
mentals, l'intent del professor Hansen d'anar més e n l l i  dels 
estudis comunitaris tradicionals, i la seva crida e n  favor del 
treball de recerca antropolijgica realitzat en equip, aptofitant 
les troballes d'altres disciplines, representen passes importants 
en el terreny dels estudis mediterranis. 
Anne Bailey. 
Universitat de Hull, Gran Bretanya. 
NOTES 
(1) Rural Catalonia under the Franco Regime: The F a t e  o f  regio- 
nal culture since the Spanish civil war by Edward Hansen, 
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L'INDIVIDUALISME COM A PROCES HISTORIC: LES INVESTIGACIONS 
D'ALAN MACFARLANE (1). 
Un dels llocs on s'ha produit una de les trobades més fruc- 
tíferes entre els estudis dlAntropologia i Histiria 6 s  Cambrid - 
ge. Evidentment el "Cambridge Group f o r  the History o f  Popula - 
tion and Social Structure" ha estat el protagonista d l a q u e s t  de- 
senvolupament (2). Dins d'aquesta corrent d o i n t e r e s s o s  s'ins - 
criuen els treballs d 8 A l a n  Macfarlane i dels seus col.laboradors, 
Sarach Harrison i Charles Jardine. 
La contribució tebrica d'Alan Macfarlane e s  palesa en dos 
aspectes principals. Primer, situa l'individualisme e n  un con - 
text histbric específic, rescatant-10 d'interpretacions psico - 
logistes i ahistoriques (3). Després, el col.loca dins la his - 
tbria social anglesa, en uns periodes molt reculats, intentant 
demostrar q u e  l'individualisme econimic, social i ideoligic an- 
916s esti j a  present en l'ordre social medieval. 
A més, per demostrar aquests orígens de l'individualisme 
anglgs empra una metodologia forca complexa i exacta, a f j  de 
poder reconstruir la validesa i les proporcions de l'individua- 
lització present en les relacions econbmiques i socials a nivell 
microsocial. Aquesta nietodologia es basa principalment e n  la con- 
